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線管球照射口にAl 1.5㎜またはAl 1.5㎜＋ Cu 0.2㎜
のフィルタを付加し，X線スペクトルを変化させたと
きの実効エネルギーも評価した．










































































































































































Al 1.5 ㎜＋Cu 0.2 ㎜
























































































































A 150 1.6 30185
4.668 40.8
(＋ 26.0ｵ)b) (＋ 11.1ｵ)
B  50 1.6 14270
4.063 38.2
(＋ 9.6ｵ) (＋ 4.1ｵ)
C 100 0.8  1460
3.773 37.1
(＋ 1.8ｵ) (＋ 1.1ｵ)
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